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5. 大沼 
 旧谷中村合同慰霊碑の反対側に、谷中村時
代から残る唯一の沼、大沼について、近くで
川魚点を営む川島英信氏から、かつての大沼
の様子を話していただきました。かつては、
小沼もあって、深い湧き水の沼で、魚が大量
に穫れたとのことです。現在は底にはヘドロ
がたまり、昔の面影が失われつつあります。
渡良瀬遊水地を湿地として守るには、この湧
き水を復活することが、鍵となるように思い
ます。 
 
6. 排水機跡 
 荒畑寒村が『谷中村滅亡史』で谷中村滅亡
の原因と書いた、排水機跡を見学する予定で
したが、ヨシの繁茂で中に入ることができず、
土手の上から赤上氏に解説をお願いしまし
た。赤上氏によれば、排水機問題だけを谷中
村の滅亡の原因とするのは、間違いだそうで
す。大野村長は、これ以外に例えば三国橋の
渡しの運営など手広く扱っており、大きな視
野から問題を眺める必要があることを強調さ
れました。  
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[土手から排水機場跡方向を眺める] 
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